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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada 
Consecuencias jurídicas de la falta de inscripción registral de la vivienda sobre la 
movilización de la riqueza en el asentamiento humano Virgen de Las Mercedes: 
Distrito de Los Olivos con la finalidad de poder determinar tres objetivos: 
Determinar las consecuencias jurídicas de la falta de inscripción registral de la 
vivienda de los pobladores de asentamientos humanos en la movilización de la 
riqueza en el Perú, determinar los factores que dificulten la inscripción registral de 
la vivienda de los pobladores de los Asentamientos Humanos y finalmente 
determinar qué medidas ha adoptado el Estado, para solucionar el problema de la 
no inscripción registral de la vivienda de los pobladores de los asentamientos 
humanos, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogada. 
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El presente trabajo de investigación, titulado “Consecuencias jurídicas de la falta 
de inscripción registral de la vivienda sobre la movilización de la riqueza en el 
asentamiento humano Virgen de las Mercedes: Distrito Los Olivos”; tiene como 
objetivo general determinar las consecuencias jurídicas de la falta de inscripción 
registral de la vivienda de los pobladores de los asentamientos humanos en la 
movilización de la riqueza; teniendo como población y muestra a algunos 
pobladores del AA.HH Virgen de las Mercedes, ubicado en el Distrito de Los 
Olivos, y a especialistas en la materia, como abogados y notarios de Lima. La 
técnica de recolección de datos fue una entrevista con preguntas abiertas donde 
cada uno de los entrevistados nos brindaran su opinión respecto al tema materia 
de investigación. Se concluye lo siguiente; que la falta de inscripción registral 
tiene como consecuencia la dificultad en la movilización de la riqueza, es decir; 
que la formalización de la propiedad le va otorgar al bien un mayor valor 
económico, de manera que nos va abrir las puertas al mercado inmobiliario y 
crediticio. 
 
















The present research work, entitled "Legal consequences of the lack of 
registration of housing on the mobilization of wealth in the human settlement 
Virgen de las Mercedes: Los Olivos District"; Has as a general objective to 
determine the legal consequences of the lack of registration of the housing of the 
inhabitants of human settlements in the mobilization of wealth; Having as 
population and shows to some residents of the AA.HH Virgin of the Mercedes, 
located in the District of Los Olivos, and to specialists in the matter, as lawyers 
and notaries of Lima. The technique of data collection was an interview with open 
questions where each of the interviewees gave us their opinion on the subject 
matter of research. The following is concluded; That the lack of registration has the 
consequence of the difficulty in the mobilization of wealth, that is to say, That the 
formalization of the property will grant the property a greater economic value, so 
that it will open the doors to the real estate and credit market 
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